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摘 要：随着网络时代的到来，电子商务发展势头迅猛已逐渐应用到生活社会等多个领域中，以电商为最主要核心的互联网
金融的出现打破了传统的基本金融模式，对于金融行业乃至整个社会的发展带来了前所未有的机遇，但与此同时也将面临严酷的
考验。
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现如今，是一个互联网与信息技术充斥的年代，在这种趋
势背景下，我国互联网金融行业也迎来了新的发展机遇和挑
战，要想在当前的市场体系中站稳脚步，就要在长期运营发展
过程中进行不断的创新和完善，利用新的科技技术构建完善的
电商平台，这样才能实现最终的发展目标。
一、电商平台的概念
电商平台是为线上交易双方所提供的电子商务贸易的平
台，交易双方可以通过电商平台进行在线交流、了解、沟通，从
而便捷的完成双方间的电子交易。电商平台集聚了数据交换、
信息交流、物资流动、协商购买等多环节为一体的组成。电商
平台的产生与出现在很大程度上面确保了买卖的双方能够第
一时间进行沟通，也更加确保了交易双方的保密性，电商平台
地出现在增强卖家收入的同时也大大降低了买家的花销。
二、以电商为中心平台的互联网金融中存在的问题
（一）网络技术本身的问题
互联网时代的到来，给我国互联网金融业的长期稳定发展
带来了新的机遇和挑战，其在以电商为核心平台的运营发展过
程中，整个金融业务的开展都是采用了网络技术，虽然在一定
程度上提高了金融业务的工作效率和工作质量，但是基于电商
平台与网络技术的开放性，也会给金融业务的交易造成很大的
安全风险。因为目前我国互联网技术与网络技术虽然趋于成
熟和完善，但在技术操作方面仍存有些许缺陷和不足，相对，这
就给互联网金融的发展带来了很多不利因素，一旦在运营期
间，出现网络不稳定的情况，则必定会给电商平台的正常运行
造成极大的影响，从而导致相关金融数据出现丢失、被窃等不
良情况，不仅泄漏了金融用户的隐私，使其资金安全性得不到
可靠的保障，而且也会给那些不法分子提供可乘之机，产生一
些严重的金融诈骗案件等。
（二）电商风险信用问题
互联网金融虚拟性较大，不论是在转账，信息传递，支付等
一些环节都是要通过服务终端平台进行操作来完成的，但因为
现有的电子金融平台存在很多不完善的地方，所以在对用户进
行金融服务时，根本无法为其提供安全、可靠的保障。例如，在
借贷应用方面，由于缺少完善的借贷惩戒机制，因此，在开展金
融业务交易活动时，电商平台也是无法对贷款人信息以及征信
人的信用评级和偿还能力等进行全面的审查，相对，这就使得
债务纠纷问题频频发生，不仅降低了电商风险信用，增加了资
金追偿难度，而且给互联网金融业务也造成了较大的安全
风险。
三、增进以电商平台为中心的互联网金融发展对策
（一）全面完善互联网平台
目前，我国互联网金融业务的开展，都是依托网络技术以
及所构建的电商平台来实现，因此，要想确保其业务开展的效
率性和安全性，关键任务就是要保证互联网平台的完善性，具
体可以从以下几方面入手：首先，要积极发挥政府职能作用，使
其为互联网发展提供有效的政策保障，进而确保整个金融业务
的开展都能做到合理化、合法化、标准化；其次，电商服务平台
内部要结合实际需求，建立一个健全、严谨的监管监督体系，并
引入各种高科技的防毒杀毒软件以及安全保护系统，以便可以
切实地提高电商平台的安全性，从而为金融业务的有效开展提
供可靠的保障；最后，要加强网络技术的创新力度，以便可以为
电商平台的建立与完善提供可靠的技术支撑，进而在减少金额
风险的基础上，最大化保证互联网金融行业的持续稳定发展。
（二）严格规范电商平台交易
基于我国互联网金融业的快速发展，电商平台的建立也为
其实现信息与资源的实时共享提供了极大的便利，因此，为了
进一步提高互联网金融业务的安全性，除了要对电商平台进行
全面的完善，还要对平台交易活动进行严格的规范。首先，要
根据互联网金融的发展需求以及国家相应的法律法规，制定一
些相关的电子安全协定；其次，要对平台中的数据库和档案库
进行全面的优化升级，以便可以为客户信息的安全存储提供有
效的保障，避免信息泄露以及丢失情况的发生，从而为互联网
金融服务平台活动的顺利实施以及整个行业的健康发展打下
良好的基础。
四、确定自身的发展定位，可借助第三方的电商平台
中型企业或包括小型企业在电商互联网平台交易发展中，
应当充分的认识自身确定自身发展定位，制定有效且科学的发
展计划，可有效的借助第三方电商平台，实现与消费者安全、有
效、良好的沟通交流。通过借助第三方电商平台不但可以减省
中小型企业在电商交易中的投资成本，还可将中小型企业在互
联网电商交易中的利润提至到最佳。在选用第三方平台中，企
业要着重结合自身企业的发展特点，选择比较适合自身企业发
展的平台，继而提升自身企业未来的发展与能力。
五、结语
综上所述，在以电商平台为核心的互联网金融发展背景
下，要想确保整个行业的发展水平，提高金融业务的安全性和
效率性，相关部门就要积极对电商平台的内涵以及在互联网金
融中所存在的问题进行深入的分析，并以此为基础，提出一些
行之有效的发展对策，以便通过对电商平台的完善以及对平台
交易的规范来提升互联网金融业的综合竞争能力，从而使其更
好地为金融用户提供优质服务。
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